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ABSTRAK
Anak dan orang tua dapat mengalami berbagai kejadian selama proses pengobatan di rumah sakit serta pengalaman yang sangat
traumatic dan penuh stres. Dalam perawatan anak dirumah sakit perawatan atraumatic care yang bertujuan untuk menurunkan
dampak psikologis pada anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan  atraumatic care dengan dampak psikologis pada
anak usia prasekolah di Ruang Seurune 1 Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2012. Desain
penelitian adalah Deskriptif Korelatif  dan  tehnik pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling yaitu 57 responden pada
tanggal 17 Oktober - 16 November 2012. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dengan tehnik angket dan
wawancara terpimpin. Metode analisa data menggunakan uji statistik chi-square test Ï‡2 yaitu uji Continuity correction table 2x2.
Melalui uji statistik didapatkan nilai p- value  0,026 < 0,05 sehingga hipotesa  nol (ditolak) yang berarti ada hubungan antara
atraumatic care dengan dampak psikologis. Ada hubungan antara menurunkan dampak perpisahan (p-value 0026), ada hubungan
antara meningkatkan kemampuan kontrol (p-value 0,033), tidak ada hubungan antara mengurangi cedera (p-value 0,075), ada
hubungan antara tidak melakukan kekerasan (p-value 0,016), ada hubungan antara modifikasi lingkungan (p-value 0,026), di ruang
seurune 1 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Diharapkan kepada pengelola manajemen rumah sakit  agar
dapat meningkatkan pelayanan keperawatan atraumatic care khususnya di ruang rawat anak sehingga dapat meningkatkan kualitas
pelayanan keperawatan di rumah sakit.  Kepada orang tua  diharapakan dapat meningkatkan kemampuan dalam perawatan anak dan
menemani anak selama perawatan di rumah sakit.
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